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Резюме. Огляд спрямовано на систематизацію 
методів діагностики динаміки післясмертних змін біо-
логічних тканин людини та пошуку перспективних, 
новітніх біофізичних методик, наведених у сучасній 
фаховій літературі для вдосконалення методів діагнос-
тики давності настання смерті при механічній асфіксії 
та крововтраті. 
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Експертне встановлення давності настання 
смерті (ДНС) ґрунтується на системі показників та 
об’єктивних наукових доказів, отриманих при 
проведенні судово-медичного дослідження трупа 
для встановлення конкретного періоду часу, який 
пройшов із моменту настання смерті до моменту 
його дослідження. Проводячи аналіз даних експе-
риментальних досліджень, визначення давності 
настання смерті при окремих її видах, опублікова-
них за останні роки, спостерігається обмеженість 
використовуваних дослідниками методик та кон-
серватизм у підборі досліджуваних матеріалів, що 
значно звужує діапазон вирішуваних питань та 
дозволяє розробити методики дослідження біоло-
гічних тканин (БТ), які за своїми характеристика-
ми дають можливість тільки доповнити вже існу-
ючі звичайно вживані методи досліджень та не 
відкидає подальшу за цим низку недоліків: високу 
собівартість, потребу в значних людських ресур-
сах, та що головне - значною мірою суб’єктив-
ність оцінки одержаних результатів. 
При написанні даної роботи нами ставилося 
завдання висвітлити та проаналізувати результа-
ти експериментальних та експертних досліджень, 
які наведені у фахових виданнях для встановлен-
ня актуальності даної проблеми та пошуку мож-
ливості розробки уніфікованих критеріїв діагнос-
тики ДНС при механічній асфіксії (А) та крововт-
раті (К). Значною мірою перебіг післясмертних 
явищ залежить від перебігу танатогенезу, особли-
вості якого відмінні при різних видах смерті [1]. 
Так, наприклад, при гострій крововтраті низка 
авторів описує зміни в тканинах головного моз-
ку, серця, легень, нирок та надниркових залоз як 
при геморагічному шоці в поєднанні з черепно-
мозковою травмою, алкогольною та наркотич-
ною інтоксикаціями, так і без них залежно від 
тривалості термінального періоду, об’єму крово-
втрати та інших чинників [6, 7, 12]. При визна-
ченні механізму настання смерті при странгуля-
ційній механічній асфіксії ряд дослідників наво-
дять дані гістологічних методів досліджень як 
внутрішніх органів та середовищ організму взага-
лі, так і більш детального вивчення різних діля-
нок головного мозку та стовбурових структур [8]. 
Окремі експериментальні дослідження наводять 
дані динаміки зміни імунологічних показників 
трупної крові щурів для визначення ДНС та перс-
пективи продовження даних досліджень на труп-
ній крові людей [15]. Інші ж автори досліджували 
післясмертну динаміку зміни ферментативної 
активності моноамінооксидази-Б у різноманітних 
відділах спинного мозку залежно від ДНС [5]. 
Заслуговують уваги роботи, в яких досліджувала-
ся ДНС за діагностикою давності нанесення сме-
ртельних тілесних ушкоджень шляхом вивчення 
динаміки зміни термінального періоду, імуноло-
гічних та гістологічних показників БТ та середо-
вищ організму, у тому числі в поєднанні з череп-
номозковою травмою чи алкогольною інтоксика-
цією [2, 13, 17]. У низці робіт вказується на необ-
хідність поєднання традиційних методик дослі-
дження післясмертних змін БТ з одночасним ви-
вченням при дослідженні трупа об’єктів ентамо-
фауни чи ознак ураження мікобіотами [3, 4]. 
Окремі автори для діагностики ДНС приміняли 
класичну методику дослідження динаміки після-
смертного вимірювання внутрішньоочного тиску 
[16]. Колектив авторів Челябінського обласного 
бюро судово-медичної експертизи піддає знач-
ним сумнівам достовірність результатів як тради-
ційно використовуваних у судово-медичній прак-
тиці так і методики, які описуються в періодич-
них фахових виданнях (у тому числі й вищенаве-
дені), та пропонує математичне моделювання 
зміни температури трупа залежно від погодних 
умов та з урахуванням інших внутрішніх та зов-
нішніх чинників [9-11]. 
Всі вище описані методики базуються на 
загальноприйнятих класичних методах діагности-
ки ДНС шляхом використання гістологічних, 
гістохімічних, імунологічних, біологічних та мі-
кологічних методах дослідження БТ та є їх допо-
вненням чи удосконаленням. Виходячи з цього, 
назріла необхідність пошуку новітніх методик, 
які би базувалися на класичних методах забору 
БТ та давали змогу об’єктивно й незалежно від 
зовнішніх чинників отримувати дані, проводити 
їх дослідження, використовуючи сучасні біофізи-
чні методи діагностики. 
Провівши аналіз фахових медичних та біофі-
зичних видань, виявлено широкий спектр можли-
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вості застосування медичного обладнання, яке 
працює базуючись на принципах оптичних мето-
дів для діагностики, лікування та профілактики 
різноманітних соматичних процесів у БТ людини 
та тварини. Найбільш перспективними з біофізи-
чних методів дослідження БТ, на наш погляд, є 
оптичні методики із застосуванням лазерного 
випромінювання. В останні роки сформувався 
підхід, згідно з яким усі типи біологічних струк-
тур розглядаються у вигляді двокомпонентної 
аморфно-анізотропної матриці. Така позаклітин-
на матриця являє собою сукупність оптично од-
новісних двопроменезаломлюючих протеїнових 
фібрил, які в багатьох аспектах подібні до рідких 
кристалів [26]. 
Фотометричні, спектральні, поляризаційні та 
кореляційні характеристики випромінювання 
розсіяного шарами БТ, дають інформацію про їх 
властивості. Це робить вивчення явища розсію-
вання оптичного випромінювання актуальним у 
цілій низці завдань судової медицини, пов’язаних 
з об’єктивною діагностикою будови БТ [18, 19, 
25, 28, 29, 34]. У роботах [20, 23, 25, 30, 31, 33] 
виявлено взаємозв’язки між величинами азиму-
тів, еліптичностей поляризації світлових коли-
вань об’єктного поля та напрямком укладання 
фібрил та їх анізотропією. Це дозволило розроби-
ти метод візуалізації архітектонічної структури 
БТ [21, 27, 34] та впровадити статистичний аналіз 
координатних розподілів поляризаційних параме-
трів полів розсіяного випромінювання. Проаналі-
зовані праці [18-23, 25-34] складають новий на-
прямок оптичної діагностики БТ, в основі якої 
лежить лазерна поляриметрія розподілів азимутів 
та еліптичностей поляризації світлових коливань 
у граничному об’єктному полі або зображенні 
БТ. Така діагностика може бути розповсюджена 
на об’єктивний аналіз часової динаміки післясме-
ртних змін тканин і органів трупа людини. Стати-
стичний аналіз розподілів орієнтацій фібрил і 
фазових зсувів, що вносяться їх речовиною, ви-
явив перспективність вимірювання дисперсії ве-
личини орієнтаційних і фазових параметрів для 
диференціації фізіологічно нормальних і патало-
гічно змінених станів деяких типів БТ (міометрій 
[20], кісткова тканина [18,19]). Методи і засоби 
лазерної поляриметрії почали впроваджувати й у 
сферу завдань судової медицини. Так, у низці 
робіт пропонується та обґрунтовується новий 
підхід у вирішенні актуального завдання – вста-
новлення сукупності диференційних критеріїв 
для об’єктивного визначення давності настання 
смерті за комплексом параметрів лазерних зобра-
жень БТ різної морфологічної будови [14,24,35]. 
Отже, проведений огляд літератури дово-
дить, що такий метод дослідження, як лазерна 
поляриметрія БТ, надає можливість отримати 
цілу низку показників оптичних властивостей 
тканин, які за сучасними уявленнями є двокомпо-
нентною аморфно-анізотропною матрицею. Ак-
туальність даного напрямку в судовій медицині 
зумовлена необхідністю розробки нових підходів 
до визначення давності настання смерті, пошуку 
нових методів діагностики та моніторингу змін 
параметрів біологічних тканин для розробки об’-
єктивних критеріїв судово-медичного визначення 
давності настання смерті. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  
ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ 
СМЕРТИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ И КРОВОПОТЕРЕ 
А.В.Павлюкович 
Резюме. Обзор направлен на систематизацию методов диагностики динамики посмертных изменений биоло-
гических тканей человека и поиску перспективных, новейших биофизических методик, изложенных в современной 
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специализированной литературе для усовершенствования методов диагностики давности наступления смерти при 
механической асфиксии и кровопотере. 
Ключевые слова: давность наступления смерти, биоткани, судебно-медицинская экспертиза, асфиксия, кро-
вопотеря. 
METHODOLOGICAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC-PRACTICAL 
PROBLEM OF FORENSIC-MEDICAL DIAGNOSTICS OF THE PRESCRIPTION OF  
DEATH COMING IN CASE OF MECHANICAL ASPHYXIA AND A BLOOD LOSS 
O.V.Pavlyukovich 
Abstract. A review is directed at a systematization of the diagnostic methods of postmortem changes of human bio-
logical tissues and a search of perspective novelty of biophysical techniques adduced in modern specialized literature for 
the purpose of perfecting diagnostic methods of the prescription of death coming in case of mechanical asphyxia and a 
blood loss. 
Key words: prescription of death coming, forensic medical examination, asphyxia, blood loss.  
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